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The purpose of this study is to fabricate the Strontium Titanate (SrTiO3) 
ceramics by using the High Energy Ball Milling Method (HEBM) for 9 hours at 
varying pressure between 60 MPa to 160 MPa at an interval 20 MPa. The samples 
were sintered at 1100 °C. The microstructures and morphology the samples were 
investigated by X-Ray Diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscopy 
(SEM) respectively. Meanwhile, the densities and porosities of the ceramics were 
determined via Archimedes’  method. The smallest crystallite size, 40.8 nm at 140 
MPa and particle size, 0.58 m were found at the pressure 160 MPa this is due to the 
decreased of large voids by reorganization of granules. The maximum density of the 



























Tujuan kajian ini adalah untuk membina seramik Strontium Titanate 
(SrTiO3) dengan menggunakan proses High Energy Ball Milling (HEBM) selama 9 
jam pada tekanan yang berbeza iaitu di antara 60 MPa hingga 160 MPa dengan 
peningkatan sebanyak 20 MPa. Semua sampel telah disinter pada suhu yang sama 
iaitu 1100°C. Mikrostruktur dan morfologi sampel telah dikaji dengan menggunakan 
analisis X-Ray Diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscopy (SEM). 
Sementara itu, ketumpatan dan keporosan daripada seramik ditentukan melalui 
kaedah Archimedes. Saiz kristallit yang paling kecil, 40.8 nm pada 140 Mpa dan 
zarah yang paling kecil, 0.58 m pada tekanan 140 MPa ini berlaku akibat 
penyusunan semula granul disebabkan tekanan yang dikenakan. Ketumpatan yang 
tinggi adalah 4.99 gcm-3 di 140 MPa dan peratusan maksimum keporosan yang 
tertinggi adalah pada 60 MPa iaitu sebanyak 22.35%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
